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   In food processing environment, several treatments are given to the food to preserve its quality as 
well as shelf-life. If these treatments are not severe enough, the bacteria survive and are able to adapt to 
even harsher treatments. The purpose of this investigation was to examine the bacterial growth and mor-
phological changes with respect to non spore-forming bacteria under adverse conditions, namely mild heat 
treatment, salinity or acid treatment with sanbaisu (mixture of vinegar, sugar and soy sauce). From the 
results of observation with scanning electron microscopy, Escherichia coli MC4100 showed that the cells 
tended to convert from a bacillary to a coccobacillary shape under each condition of heat treatment at 50°C 
for  24  h, treatment with 10% NaC1 for 24 h or with sanbaisu for 10 min. The cells of Staphylococcus aureus 
NCTC 8325 grown in the presence of NaC1 were appeared to be somewhat larger than control cells. Fur-
thermore, the gaps between NaCl-grown cells were filled in something Iike secretion. The cells treated 
with sanbaisu tended to be individual cells. E. coli MC4100 and S.aureus NCTC8325 treated with sanbaisu 
for 1 h were lost capability of the colony formation on Luria-Bertani (LB) agar plate. However, sanbaisu-
treated cells cultured with recovery medium (LB broth) for 24 h were restored to colony formation again. 
These results raised the possibility that the both organisms became transiently viable but nonculturable 
(VBNC) state by acid stress (sanbaisu treatment).
(Received September 13,2006)
.緒 目
 微生物の増殖は,エ ネルギー源 となる栄養源の有
無 温度,pH,酸 素,水 分活性 および圧力な ど様 々
な環境因子 によって左右 され る。食品の微生物制御
は,こ れ らの環境 因子 を コン トロー ルす る ことに
よって行われ るが,食 品の品質低下 を考慮するか否
かで処理方法が異なる。食品の品質低下を考慮 しな






 微生物の中には生存に不利な環麗 に適応す る機構
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を持 ち,環 境が良好になると増殖 して食品の腐敗や
食中毒の原因となる微生物が存在する。例えばグラ
ム陽性細菌であるバチルス属や クuス トリジウム属
の細菌は,環 境条件が変化 して増殖が続けられ な く
なった時,耐 久性の芽胞を形成 して休眠状態に入 る
ことが知 られてい る1)。一方,芽 胞を形成 しない大
腸菌や黄色ブ ドウ球菌 などの細菌では,高 温,低 温,
低pH,高 浸透圧,飢 餓 などの環境ス トレスに対 して
様 々な応答 メ力ニズム(環 境ス トレス応答)を 有 し
ている。例えば低温下 に置かれた大腸菌では,菌 体
内に低温 ショヅクタンパク質が産生され,細 胞膜の
流動性を低下 させた り2),DNAやRNAの 二次構造
を安定化す る機構3)が 知 られている。 また大腸菌で
は低pH環 境下に置かれると,菌 体内で酸 ショック
タンパク質が産生 され,酸 に対 して抵抗を持つ よう
になる。 さらに酸 シ ョックタンパク質が産生 され る









































































































得られたが， 500C では培養 6時間後までは菌数が
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